



































  なお,事前のお申し込みがなくても御参加頂けますが,会場準備の都合上,下記まで E メイ
ルで御連絡頂ければ幸いに存じます。シンポジウム,懇親会とも参加費はございません｡ 
京都大学大学院経済学研究科 塩地洋 
shioji@econ.kyoto-u.ac.jp tel:075-753-3428 fax:075-753-3492 
日時・会場 2005 年 11 月 5 日(土)12 時 京都大学法経総合研究棟大会議室 
プログラム 
挨拶 京都大学総長 尾池和夫      





国際産業研究チーム主任研究員 赤羽淳  （社名五十音順）  

























1. 日時 平成 17 年 10 月 5 日(水) 15:00-18:30 
2. 場所 京都銀行協会 6 階ホール 
      住所 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町 535-2 
      電話  075-221-2134 
3. 参加費  無 料 
4. 主催  山東省煙台市人民政府 
5. 協力 京都銀行、日本国際貿易促進協会京都総局、日中経済貿易センター、 
     京都府、京都市、京都商工会議所、京都工業会 
     日本貿易振興機構(ジェトロ)京都情報デスク 
6. 後援 中華人民共和国駐大阪総領事館 
7. 訪日団 団長 張祖峡 煙台市投資促進局 副局長 
      団員 陳才坤 煙台市駐日本商務代表処 首席代表 
      団員 畢秋軍 煙台市 IT 産業局 副局長 
      団員 王培勇 煙台市経済貿易委員会 科長 
      団員 朱暁岩 煙台市対外貿易経済合作局 科長 
8. 次第 14:30 受付開始 
          15:00 開会、団員・来賓の紹介 
              主催者挨拶 
        協力団体挨拶 
        煙台市側の紹介 
・煙台市の投資環境 
・煙台市の重点産業(機械・IT 電子)、重点プロジェクト 
17:00 説明会終了(5 階の宴会場に移動) 
          17:10 煙台市訪日代表団との交流立食パーティー 
          18:10 企業マッチング懇談会(個別懇談) 
         18:30 終了 
9. お問合せ ○(株)京都銀行 証券国際部 担当: 下野、渡邊 
        n.simono@kyotobank.co.jp TEL.075-361-2274  FAX.075-343-1276 
○日本国際貿易促進協会京都総局 担当: 中重 
        info@japitkyoto.jp TEL.075-231-6401  FAX.075-256-4675 
以上 
 
  
